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摘   要 
税收征管模式在一定程度上决定着一个国家的税收征管水平，反映着一个国







































The tax collection and management pattern decides the state of its tax 
management , as well as the state of legal sysytem and tax services. Since the 1980s, 
The western developed country tried their best to find the suitable tax evenue collection 
pattern. They made full use of the latest information technology, renewed the tax 
revenue collection system. So now these country have already attained the modern era 
in tax collection and management. The ecomomic development and the democratic legal 
system made great progress in recent years. The existing taxes collection pattern can’t 
meet with current level of productive forces and the need for a harmonious society. So 
we need to a brand new tax revenue collection pattern which adapts with the social 
progress.It is precisely based on the above reason that this article discuss the 
construction of the “ law enforcement and service ” tax revenue collection pattern. 
Through transforming their concepts that already exist, we can sucsessfully solve a 
series of problems under the current collection pattern: such as the imperfection of tax 
revenue legislative work, formalization of  tax payment service, the low efficiency of 
tax collection, high tax collection cost and the tax revenue outflow phenomenon and so 
on. The characteristics of the new tax collection pattern are follows: tax-payers oriented, 
perfect efficiency in law enforcement, low tax collection cost and the reducement of tax 
revenue outflow phenomenon. It is a kind of “law enforcement and sevice” tax 
management pattern.  
The first chapter introduce the reserch background, the goal and the methods. Then 
made the summary of related articles. In Chapter 2, we analyze the basic concept and 
main characteristic of the “law enforencement and service ” tax collection pattern. The 
reason why this pattern is needed and the indicators which are used under the pattern are 
also included. Then, in Chapter 3, the paper pay its attention to the featrues of “revenue 
collection ” pattern. We mainly descript the pros and cons under the traditional tax 
management pattern. The last part of this article elaborated main countermeasure of 
“law enforcement and service” tax revenue collection pattern: Make unification tax 
affairs code system, strengthens the tax source management; Perfect tax revenue 
collection legal system, perfect tax revenue implementation mechanism; Use the form 
of “tax-payer oriented”, and perfect the construction of taxation service; Speeds up the 
tax revenue informationization construction, raises up the tax revenue collection 
efficiency; Strengthens the tax revenue cost control,; Strengthens the tax revenue law 
enforcement, enhances the deterrent force of tax law. 
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